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PENGEMBANGAN FITUR MENU CUSTOM, SISTEM  
OTOMATIS DATABASE DAN SISTEM TOP UP PADA  
WHITELABEL PT. INDOBEST ARTHA KREASI 
 
ABSTRAK 
Whitelabel merupakan salah satu produk dari PT. Indobest Artha Kreasi 
(Mobilepulsa) yang berfokus untuk menyediakan layanan bagi semua orang untuk 
memiliki usaha menjual pulsa dan berbagai produk digital lainya dengan merek sendiri 
secara mudah dan biaya yang rendah. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya 
zaman, produk Whitelabel perlu turut dikembangkan untuk mengakomodasi berbagai 
kebutuhan tenant dan juga untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensinya. Maka dari 
itu, pengembangan produk Whitelabel terutama pada fitur menu sidebar custom, 
perubahan otomatis database, dan Top Up by Excel dilakukan. Pengembangan produk 
dilakukan dengan menggunakan framework berbasis PHP bernama Laravel dan 
framework berbasis Javascript bernama Vue.js. Sistem database yang digunakan 
adalah MySQL untuk menyimpan data  data produk dan tenant Whitelabel, serta 
MongoDB untuk menyimpan data  data transaksi. 
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v 
DEVELOPMENT OF CUSTOM MENU FEATURE, AUTOMATIC  
DATABASE SYSTEM AND TOP UP SYSTEM ON 
WHITELABEL PT. INDOBEST ARTHA KREASI 
 
ABSTRACT 
Whitelabel is one of PT. Indobest Artha Kreasi s product which focuses on 
providing services to everyone that want to have their own payment service and various 
other digital products business under their own brands easily and at low costs. As times 
goes by and technology development continues, Whitelabel needs to be developed to 
accommodate the various needs of its tenants and also to increase its effectiveness and 
efficiency. Therefore, Whitelabel development, especially on the custom sidebar menu 
feature, automatic database changes, and Top Up by Excel feature is carried out. 
Product development is carried out using a PHP-based framework called Laravel and 
a Javascript-based framework called Vue.js. The database system used is MySQL to 
store products and Whitelabel tenants data, and MongoDB to store transaction data. 
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